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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ КОМПАНІЇ
В умовах кризової економічної і політичної ситуації в країні,
спостерігається різке зменшення попиту на товари, відтік інозем-
ного капіталу, саме тому об’єктивність подання інформації в зві-
тності є стратегічною задачею менеджменту для залучення іно-
земних інвестицій. У цьому контексті виникає проблема досто-
вірної оцінки основних засобів, адже міжнародні стандарти ре-
комендують застосовувати модель переоцінки, яка вимагає ви-
значення справедливої вартості на кожну звітну дату. Даний під-
хід є абсолютно виправданий, адже дає змогу менеджменту і
потенційним інвесторам оцінити реальну ринкову вартість акти-
вів підприємства, але з іншого боку виникає проблема необґрун-
тованого завищення вартості основних засобів як результат їх не-
коректної оцінки.
Сутність оцінки основних засобів проявляється в тому, що во-
на відображає грошове вираження їх вартості. Згідно із Націона-
льним стандартом 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових
прав», ринкова вартість — це вартість, за яку можливе відчужен-
ня об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за
угодою, укладеною між покупцем і продавцем, після проведення
відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із
знанням справи, розсудливо і без примусу [2]. МСБО 16 визначає
справедливу вартість як суму, за якою можна обміняти актив або
погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавлени-
ми та незалежними сторонами [3].
Відповідно до ст. 38 Національного стандарту 1 «Загальні за-
сади оцінки майна і майнових прав», існує три методи оцінки ва-
ртості майна: витратний, порівняльний і дохідний. Здійснення
оцінки за ринковою вартістю може відбуватися двома шляхами:
9 визначення ринкової вартості певного активу виходячи із
офіційно встановленої його вартості на певному ринку, що відо-
бражається у прайс-листах. Такі прайс-листи друкують товарні
біржі і вони є офіційними джерелами інформації про ціни на пев-
ні товари або групи товарів;
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9 проведення оцінки компетентними особами. Такими осо-
бами в Україні є суб’єкти оціночної діяльності, що діють відпові-
дно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» [4].
Регулювання внутрішньої оцінки повинне здійснюватись вну-
трішніми розпорядчими документами. Перш за все повинен бути
затверджений Наказ про створення та склад оціночної комісії. У
цьому документі має бути інформація про склад оціночної комі-
сії, права та обов’язки її членів, а також має бути затверджене
Положення про проведення внутрішньої оцінки основних засобів
з метою складання статистичної звітності у ринкових цінах у час-
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Рис. 1. Структурна схема складових процесу внутрішньої оцінки
Інформаційною базою для визначення ринкової вартості
об’єкта є технічна документація, відомість розрахунку амортиза-
ції основного засобу, картки складського обліку основних засо-
бів, прайс-листи на ідентичні або подібні об’єкти та інші докуме-
нти, що можуть містити інформацію про об’єкт оцінки або про
подібні об’єкти. Методика визначення ринкової вартості основ-
них засобів повинна ґрунтуватись на основі принципів, бази та
методів оцінки.
Отже, вибір базової оцінки необоротних активів у бухгалтер-
ському обліку є методологічною основою для визначення спосо-
бів і підходів обчислення вартості даних об’єктів обліку, що у
свою чергу здійснює вплив на зміст основних фінансових показ-
ників звітності.
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Рис. 2. Складові методики визначення
ринкової вартості основних засобів
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Нематеріальні активи є новими і унікальними об’єктами, ефе-
ктивний облік і аналіз яких забезпечує передумови для створення
сприятливих інформаційних умов підвищення загальної ефекти-
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